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いていずれも重要な役割を果たしている。しかしながら， J.スティグラーら (JamesW. Stigler & 
James Hiebert)が TheTeachingGap: Best Ideas 丘omthθlI'orld's Teachers for Improving Education 


























彼らは TIMSS(第 3回国際数学・理科教育調査)ビデオ授業研究を通して， 日本，アメリカ， ドイ
ツの数学授業や教師へのアンケートを分析し，その調査過程や分析過程をも含めて考察を行った結
果，学習指導方法の改善は，学校が無意識的に持っている[文化的な営みj に留意しなければ，効























助金(基盤研究 (A) (1))研究代表者 望田研吾)の一環として行われたアメリカ班調査の中間報
告の一部である。アメリカ班の第1次調査は藤田晃之筑波大学助教授によって 2001年1月27日---2
月9日に実施され，第 2次調査は江原武一京都大学教授と筆者によって 2002年 11月 10日---20日
に実施された。
第2次調査では，タイプの異なる 3つのチャーター・スクール，すなわち， (1)地域が提供した
校舎を利用して EdisonSchoolsという企業と提携している CharlesR. Drew Charter School， (2) 
マーケット内の施設を校舎に転用しながら理数系の優秀な生徒を教育しようとしている TheFul ton 






判断されたからである。なお， (1) (2)については，すでに， r教育の多様化・個性化政策の実践
方略としての学校文化改善一米国ジョージア州のチャーター・スクール2校の事例ーJ(r r中等学校
の多様化・個性化政策に関する国際比較研究J(平成 13-""15年度科学研究費補助金(基盤研究 (A)








1. Central Educational Centerにおける聞き取り調査の概要
米国ジョージア州カ ウィータ郡 (CowetaCounty) Newnanにある CentralEducational Centerを
2002年 1月 1 日(月)午前8時30分から正午の問，江原武一京都大学教授と共に訪問した。Mark
Whitlock最高経営責任者 (CEO，Chief Executive Officer)への聞き取り調査の後 Whitlock氏の
案内で校舎内を見学した。校舎内で、は授業中の教室に数多く入らせていただいた。
2. Central Educational Center (CEC)の概要
ジョージア州カウィータ郡のCentralEducat ional Center (CEC)の構想は 1996年から議論され，
1999年にチャーターが認可された。契約期間は2004年6月30日までの5年間である。そして， 2000
年， CECは新設型 (start-up)チャーター 。スクールとして開校した。
校舎は廃校になったミドルスクールの敷地を利用して建設された。創立当初の校地は， 約 65，000 
平方フィ ートであったが， 2年目には倍の約 130，000平方フィートになっているの
本センターの特徴のひとつは， 他の学校に所属している生徒を本センターが受け入れてF 授業を
実施している点である。カウィータ郡にある 3つの高校 (NewnanHS， East仁owetaHS， Northgate HS) 





9: 30 a. m. 
表2:C E C時程
8: 00a. m. 
チャーター ・スクールにおける学校文化と指導資質向上
1st Period 
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-12: 30p. fi. 1 : 00a. m. Lunch 













3: 10 p. m.
表 1で，r午前j とあるのは， CECで午前中，すなわち表2のl限と 2限の授業を受けに来る生徒
数で， f午後Jとあるのは， 3限， 4限の授業を受け-にくる生徒数である。3高校合計の総生徒数が









ラミング/C++アプリケーション/ケーブル ・ネットワーク。 インフラ/CAD※/ CBE(協同ビジ
ネス教育)/CBEインターン/幼児発育準専門士※/公認顧客サービス専門土※/公認製造専門
-53一
1 : 55 p. m. 
※のない科目が高校コー
4th Period 
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職場実習/建築1，1 1 ，1 1 1/ DCT (多角的協同訓練)/歯科助手 1，11※/デスクトップ・パブリ
ツシング/製図 1，11/経済学/電子 1/英文学・作文(12年生)/起業/外国語としての英語
1， 11， 111， lV/フラワー・アレンジメント/ガスアーク溶接※/一般園芸/ドイツ語1/グラ

























































応用するのです。そういったことが，彼の著書である EdenConspiracy .-Educating for Accompjished 
Citizenship， Guild V Publications， 1998に書かれています。この本は， International Society 
for Performance Improvementによってブック。オブ。ザ 。イヤーとして表彰を受けています。本














































本センターは，カウィータ郡の 3つの高校 (NewnanHS， East Coweta HS， Northgate HS)と 1
つのテクニカル ・カレッジ (WestCentral Technical College)の一部として機能しています。こ
のように高校とカレッジから成る学校は，ジョージア州でははじめての試みです。高校だけでもな
い，カレッジだけでもない，そういう理由から，本校の名称が，何々ハイスクーノレや何々カレッジ
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は， 3万4000ドルで、す。テクニカル 。カレッジが 2年ですので， 4年制卒に比べて 2年先に学校を
卒業します。毎年 3%の昇級があるとして計算すると p 大学を卒業する年齢で比べれば給料が同じ
になってしまいます。現在でも 4年制の大卒にこだわる人もいますが， 経済の実態から言えばそれ
は正しくはありません。
ジョ ージア州の南部地域教育委員会 (SREB，Southern Regional Education Board)が推進してい














あります。また，本センターから 5人の教師を HSTWのワークショップに派遣してお ります。派遣か
ら帰った教師は，校内研修を通して他の教師とワーク ショップの成果を共有しております。


































































と，それが教師と教師の間の seamlessnessを象徴していると言える。 CECはチャーター 。スクール
である利点を生かしながらそれに加えて，校内研修の定着等を通して新しい学校文化を学校内に創
也させることにより F 特色ある学校づくりと指導資質の向上を実現している。
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